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Standardi v logistiki igrajo zelo veliko vlogo, saj členom oskrbovalne verige omogočajo 
izmenjavo jasnih informacij in sledljivost ter jim s tem olajšajo določene procese. V diplomski 
nalogi sem se osredotočila na standarda, ki sta pomembna v transportu, pri skladiščenju in pri 
izmenjavi poslovnih sporočil. Za izbrano področje standardi v logistiki sem se odločila med 
opravljanjem prakse v organizaciji GS1 Slovenija. Za temo sem se navdušila ob raziskovanju, 
koliko obstoječih slovenskih podjetij uporablja standarda Zaporedna koda zabojnika (ang. 
Serial Shipment Container Code – SSCC) in Elektronska dobavnica (ang. Despatch Advice – 
DESADV). Zanimalo me je, kako sta osnovana in kaj prinaša njuna uporaba slovenskim 
podjetjem. Želela sem izvedeti, kako omenjena standarda delujeta v konkretnih primerih in 
kako se prednosti uporabe teh standardov odražajo v praksi. 
Da bi se izognila preveliki obsežnosti teme, sem za raziskovanje izbrala eno podjetje, in sicer 
DSV Transport d.o.o., v katerem sem izvedla intervju in prišla do nekaterih ugotovitev. 
Diplomska naloga govori o uporabi standardov SSCC in DESADV po sistemu standardov GS1 
v izbranem podjetju DSV Transport d.o.o. ter vpliv uporabe obeh standardov na uspešnost 
poslovanja podjetja DSV Transport d.o.o. Omejitev pri posploševanju ugotovitev je izbira 
relativno majhnega podjetja in nepoznavanje celotnega delovanja podjetja na globalni ravni, 
zaradi njegove prevelike kompleksnosti. 
Za pomoč pri izdelavi diplomske naloge se zahvaljujem mentorici doc. dr. Patriciji Bajec in 
somentorici iz organizacije GS1 Slovenija, Karmen Balantič. Prav tako se zahvaljujem ostalim 
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V diplomski nalogi sem se osredotočila na uporabo standardov GS1 v izbranem podjetju DSV 
Transport d.o.o. V teoretičnem delu naloge sem predstavila GS1 standarde na splošno. 
Podrobneje sem izpostavila standard Zaporedna koda zabojnika (ang. Serial Shipment 
Container Code – SSCC) v povezavi z logistično nalepko in standard Elektronska dobavnica 
(ang. Despatch Advice – DESADV). Opredelila sem, kakšen pomen imata omenjena standarda 
v logistiki pri izvajanju prevoza in skladiščenju. V raziskovalnem delu naloge sem za pridobitev 
podatkov uporabila raziskovalno metodo intervjuja, ki sem ga izvedla z dvema osebama iz 
podjetja DSV Transport d.o.o. Z zastavljenimi vprašanji sem želela izvedeti, ali v izbranem 
podjetju DSV Transport d.o.o. uporabljajo standarda SSCC in DESADV ter katere so prednosti 
in koristi njune uporabe. Izvedela sem, kakšen je obstoječ način označevanja logističnih enot v 
izbranem podjetju, kakšna je pogostost uporabe SSCC in doslednost strank pri označevanju s 
SSCC. Iz pridobljenih podatkov sem naredila analizo prednosti, slabosti, priložnosti in 
nevarnosti (ang. Analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats – SWOT) za 
SSCC. Med poizvedovanjem o standardu DESADV sem ugotovila, da podjetje DSV Transport 
d.o.o. uporablja svojo informacijsko ekipo znotraj podjetja in ima urejeno interno e-poslovanje.  
Ključne besede: standardi GS1, SSCC, DESADV, skladišče, označevanje logističnih enot, 





In the thesis, I focused on the use of GS1 standards in the selected company DSV Transport 
d.o.o. In the theoretical part of the thesis I presented GS1 standards in general. The Serial 
Shipment Container Code (SSCC) in conjunction with the logistics label and the Despatch 
Advice (DESADV) standard were highlighted in greater detail. I have identified the importance 
of these standards in logistics, transport and warehousing. In the research part of the assignment, 
in order to obtain data, I used the research method called an interview, which was conducted 
with two persons from DSV Transport. With the questions asked I wanted to find out whether 
the selected company DSV Transport applied the SSCC and DESADV standards and what were 
the advantages and benefits of using them. I learned about the existing way of tagging logistics 
units in chosen company, about the frequency of using SSCC and the consistency of customers 
when it comes to tagging the logistics units with SSCC. From the obtained data, I made an 
analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) for SSCC. In my inquiry 
into the DESADV standard, I found that DSV Transport uses its in-house IT team and has a 
well-organized internal e-commerce.  





Standardi so temelj za izmenjavo jasnih in razumljivih informacij. Ljudem v vsakodnevnem 
življenju prinašajo splošne koristi. Njihova lastnost je, da se vedno spreminjajo oziroma 
razvijajo. Cilj standardov je, da so enostavni, lahko izmenljivi, omogočajo komunikacijo, so 
varni in skladni v terminologiji. (Malek, Škafar in Vorina, 2009) 
Uporaba standardov v logistiki med udeleženimi členi v procesu poslovanja doprinese k večji 
učinkovitosti. Ponudniki logističnih storitev lahko z uvedbo standardov GS1 ustvarijo prihodke 
in omogočijo sledljivost v realnem času. Prednosti, ki jih prinašajo standardi špediterjem in 
logistom, so predvsem v označevanju skladiščno-logističnih enot, tj. palet in zabojev. Prav tako 
enolično identificirajo predmet sledenja, to pa omogoča ponudnikom logističnih storitev, 
trgovcem in kupcem, da natančno vedo, kje se nahaja odposlana oziroma naročena pošiljka. 
Številke GS1, s katerimi podjetja označijo svoje enote, pa same po sebi ne morejo zagotoviti 
učinkovitega poslovanja, če izključujejo izmenjavo podatkov. Ta je nujna za upravljanje in 
nadzorovanje procesov. Standardi omogočajo varen zajem več podatkov na enem mestu; ti 
podatki so zapisani v enotnem jeziku in jih lahko obdelujemo z enotnim orodjem. V logistiki 
najpogosteje uporabljena sporočila so dobavnice, ki se s pomočjo digitalizacije in 
standardizacije spremenijo v standardizirane elektronske dobavnice, ki zagotavljajo ažurnost in 
točnost podatkov ob podpori računalniške tehnologije. (Kovačič, Podlogar, Šafarič, Martini in 
Zaletel, 2011) 
V diplomski nalogi sem večji del pozornosti namenila svetovni, nepristranski in nepridobitni 
organizaciji GS1, ki razvija svoj sistem standardov. Omenjeni sistem standardov nudi nabor 
rešitev glede identifikacije in posebna orodja, ki so jih uporabniki implementirali v različne 
panoge, kot so zdravstvo, transport, trgovine na debelo in drobno, industrija, informacijska 
tehnologija, logistika itn. V diplomski nalogi sem se osredotočila na rešitve, koristi in prednosti, 
ki jih prinaša sistem standardov GS1 v logistiki. Želela sem poiskati prednosti, ki jih prinašata 
standarda Zaporedna koda zabojnika (ang. Serial Shipment Container Code – SSCC) in 
Elektronska dobavnica (ang. Despatch Advice – DESADV) v konkretnem podjetju.  
V ta namen sem izbrala podjetje DSV Transport d.o.o., ki se po Standardni klasifikaciji 
dejavnosti (SKD) uvršča v Špedicijo in druge spremljajoče dejavnosti. Osnovna dejavnost 
podjetja je mednarodna špedicija. Poleg tega se podjetje ukvarja še s transportom, logističnimi 
storitvami, carinskim posredovanjem in trgovino. (AJPES, 2020) Osredotočila sem se na 
logistične storitve podjetja, v okviru katerih se pojavljata omenjena standarda. 
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1.1. Predmet obdelave 
Predmet raziskave v diplomski nalogi je bil način uporabe standardov SSCC in DESADV po 
sistemu standardov GS1 v izbranem podjetju DSV Transport d.o.o. ter prednosti uporabe obeh 
standardov za podjetje DSV Transport d.o.o. 
1.2. Namen in cilji 
Namen naloge: 
- preučiti obstoječ način označevanja v podjetju in pogostost označevanja logističnih enot s 
SSCC v podjetju DSV Transport d.o.o., 
- prikazati pomen doslednosti dobaviteljev pri označevanju lastnih logističnih enot z vidika 
prednosti in koristi za podjetje DSV Transport d.o.o., 
- prikazati prednosti in koristi pogostosti uporabe elektronske dobavnice DESADV. 
Cilji v nalogi: 
- predstaviti teoretične osnove sistema standardov po GS1, 
- podrobneje predstaviti identifikacijski ključ SSCC in elektronsko dobavnico DESADV, 
- na kratko predstaviti zgodovino globalnega podjetja DSV in podjetja DSV Transport d.o.o., 
- opisati obstoječ način označevanja logističnih enot v podjetju DSV Transport d.o.o., 
- ugotoviti, kako pogosta je uporaba SSCC in kako dosledne so stranke pri označevanju, 
- narediti analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (ang. Analysis of strengths, 
weaknesses, opportunities and threats – SWOT) za SSCC, 
- ugotoviti, katere so prednosti uporabe DESADV v podjetju DSV Transport d.o.o. 
1.3. Predpostavke in omejitve raziskave 
Pri pisanju diplomske naloge sem uporabila vire domačih in tujih avtorjev. Največ 
razpoložljivih virov je bilo najdenih v elektronski obliki. Za raziskovalni del sem uporabila 
podatke, pridobljene s pomočjo intervjuja dveh zaposlenih DSV Transport d.o.o. Omejitvi, na 
kateri sem naletela, sta bili obsežna tema diplomske naloge in časovna omejitev. 
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1.4. Struktura naloge 
Prvo poglavje zajema uvod, predmet obdelave, namen in cilje ter predpostavke in omejitve 
raziskave v diplomski nalogi. Drugo poglavje opisuje teorijo, ki se navezuje na sistem 
standardov GS1. Opisani so identifikacijski ključi, črtne kode in komunikacijski standardi. V 
tretjem poglavju sta podrobneje predstavljena Zaporedna koda zabojnika (SSCC) v povezavi z 
logistično nalepko in Elektronska dobavnica (DESADV). Četrto poglavje govori o vlogi 
standardov GS1 v logistiki pri izvajanju prevoza, skladiščenju in takojšnjemu pretovarjanju 
tovora brez razdrtja in z razdrtjem. Peto poglavje na kratko predstavlja zgodovino globalnega 
podjetja DSV kot tudi podjetja DSV Transport d.o.o. Šesto poglavje predstavlja raziskovalni 
del. Zajema metodologijo, predstavitev distribucijskega skladišča DSV Transport, postopek od 
sprejemna do odpreme logistične enote, obstoječ način označevanja, pogostost uporabe SSCC 
in pomen doslednosti strank pri označevanju, SWOT analizo za SSCC, komunikacijo s 
strankami v DSV Transport in DESADV. V sedmem poglavju je v zaključku napisan povzetek 
vseh ugotovitev in rezultatov ter vrednotenje, ali so bili cilji doseženi. V osmem poglavju so 
navedeni viri in literatura. Deveto poglavje vsebuje prilogo, in sicer seznam okvirnih vprašanj 




2. SPLOŠNO O STANDARDIH GS1 
Zavod za identifikacijo in elektronsko izmenjavo podatkov GS1 Slovenija je neodvisna in 
nepridobitna organizacija na področju mednarodnih standardov za identifikacijo, zajem in 
elektronsko izmenjavo podatkov v Sloveniji. (GS1 Slovenija, 2020) 
Sistem standardov GS1 se uporablja za fizične predmete, kot na primer izdelke, ter za storitve 
in lokacije, ki so označeni z edinstvenimi številkami. Dodeljeni nizi številk so standardizirani 
in dogovorjeni. (GS1 Slovenija, 2016) 
Organizacija GS1 je razdelila sistem standardov GS1 na dva dela, tj. na standarde za avtomatsko 
identifikacijo GS1 ter komunikacijske standarde GS1. Glavna elementa prve skupine 
standardov sta identifikacijski ključi GS1 in nosilci podatkov GS1 – ali enostavneje, črtne kode. 
Komunikacijski standardi GS1 pa omogočajo izmenjavo matičnih podatkov (ang. Global Data 
Synchronization Network – GDSN), transakcijskih podatkov in preglednost podatkov o 
dogodkih (ang. Electronic Product Code Information Services – EPCIS). (GS1 Slovenija, 2004) 
2.1. Identifikacijski ključi 
Identifikacijski ključi so namenjeni edinstveni identifikaciji različnih fizičnih predmetov, 
pošiljk, lokacij, storitvenih razmerij, dokumentov ipd. ter se uporabljajo na različnih področjih, 
na primer v zdravstvu, transportu in logistiki, trgovinah na debelo in drobno, proizvodnji, 
informacijski tehnologiji in energetiki. (GS1 Slovenija, 2016) 
Avtorji Kovačič idr. (2011) navajajo, da lahko zraven identifikacijskih ključev zapisujemo 
aplikacijske identifikatorje, ki v vlogi dopolnila nosijo dodatne informacije o lastnostih 
označene enote, npr. o številki serije, teži, dimenzijah. Aplikacijski identifikator je odvisen 
element, kar pomeni, da se lahko pojavlja izključno kot dopolnilo, kot opora identifikacijskemu 
ključu. 
Kovačič idr. (2011) ugotavljajo, da so v logistiki najbolj značilni naslednji identifikacijski 
ključi GS1:  
- Globalna trgovinska številka izdelka (ang. Global Trade Item Number – GTIN), 
- Zaporedna koda zabojnika (ang. Serial Shipment Container Code – SSCC), 
- Globalna lokacijska številka (ang. Global Location Number – GLN), 
- Globalna identifikacijska številka tovora (ang. Global Identification Number for 
Consignment – GINC), 
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- Globalna identifikacijska številka pošiljke (ang. Global Shipment Identification Number – 
GSIN), 
- Globalni identifikator vračljivega sredstva (ang. Global Returnable Asset Identifier – 
GRAI), 
- Globalni identifikator individualnega sredstva (ang. Global Individual Asset Identifier – 
GIAI). 
2.2. Kodni simboli GS1 ali črtne kode 
Kodna simbologija so pravila, s pomočjo katerih pravilno pretvorimo številke in znake, 
navedene pod kodnim simbolom, v simbol črtne kode. (GS1 Slovenija, 2020) 
Simboli so različnih dimenzij. Najbolj poznan linearni simbol Številka evropskega izdelka (ang. 
European Article Number 13 – EAN-13) ima kar tri različne velikosti. Njegova standardna 
oblika je pravokotnik, katerega najpomembnejša gradnika sta svetli rob in modul-x ali 
enostavneje črtica. (GS1 Slovenija, 2020) 
Sistem standardov GS1 pozna štiri linearne kodne simbologije ter dve dvodimenzionalni kodni 
simbologiji (slika 1). Med prve štiri linearne kodne simbologije se uvršča družina kod European 
Article Numbers/Universal Product Codes (EAN/UPC), ITF-14, GS1-128 in GS1 DataBar. 
(GS1 Slovenija, 2016) 
 
Vir: GS1 Slovenija 
Slika 1. Kodni simboli GS1. 
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Skupina kod EAN/UPC vsebuje simbologije EAN-13, EAN-8, UPC-A in UPC-E. Vse kode iz 
navedene skupine kodirajo Globalno trgovinsko številko izdelka (ang. Global Trade Item 
Number – GTIN). Ker je GTIN lahko različno dolg, se tudi kode razlikujejo po velikosti. 
Določitev dolžine GTIN je odvisna od dimenzij in karakteristik maloprodajnih izdelkov. (GS1 
Slovenija, 2020) 
Koda ITF-14 podobno kot EAN/UPC kodira izključno GTIN. Tiska se na karton, kar 
onemogoči uporabo v trgovinah, kjer se izdelki odčitavajo z brezžičnim laserskim čitalnikom 
namenjenim za branje identifikacije maloprodajnih enot. (GS1 Slovenija, 2004)  
Koda GS1 DataBar se razlikuje v sedmih različnih kodnih tipih, ki so odvisni od lastnosti 
izdelka, ki ga je potrebno označiti. Uporabljajo se za označevanje maloprodajnih izdelkov, na 
primer hitro pokvarljivih živilskih izdelkov, prodajnih enot spremenljive vsebine in kuponov. 
(GS1 Slovenija, 2020) 
GS1-128 je črtna koda, ki ni namenjena prečkanju maloprodajnega mesta. Z omenjeno kodno 
simbologijo se označujejo velike in majhne skladiščno-logistične enote. Največ se uporablja v 
logistiki, ostala področja uporabe so tudi transport, proizvodnja in zdravstveni sektor. Glavna 
prednost GS1-128 je, da lahko kodira vse identifikacijske ključe in vse atributivne podatke. 
Zaradi različnih kombinacij identifikacijskih ključev in atributivnih podatkov nastanejo 
različne variacije sestavljenke GS1-128. Iz tega sledi, da je velikost kode odvisna od količine 
podatkov, ki so zbrani v kodni simbol, zato stalne velikosti kodnega simbola ni mogoče določiti 
oziroma ta variira v mejah. Meja je določena s priporočeno najmanjšo širino (0,495 mm) in 
višino (32 mm) črtic v kodnem simbolu. Koda je narejena za dvosmerno odčitavanje, kar 
pomeni, da ni pomembno, iz katere strani je odčitana. Pogoj za zajem nepopačenih in celostnih 
podatkov je ustrezna minimalna velikost kode in tudi barva. (Kovačič idr., 2011) 
Dvodimenzionalni kodni simbologiji sta GS1 DataMatrix in GS1 Quick Response Code (GS1 
QR Code). Njuna glavna lastnost je, da lahko zajameta ogromno količino informacij na 
relativno majhni površini kodne simbologije. Koda GS1 DataMatrix je vrsta kode, ki se jedka 
na proizvod z laserjem, kar zagotavlja dolgotrajen obstoj kode na proizvodih. Značilno za QR 
kodo je, da lahko v svojem simbolu nosi spletni naslov, ki omogoča hiter in neposreden dostop 
do spletnega mesta, kjer se nahajajo morebitne ostale informacije v povezavi s predmetom, s 
katerega smo odčitali QR kodo. (GS1 Slovenija, 2004) 
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2.3. Komunikacijski standardi 
Globalno omrežje za sinhronizacijo podatkov (ang. Global Data Synchronization Network – 
GDSN) omogoča sinhronizacijo podatkov vseh partnerjev v oskrbovalni verigi. Omogoča, da 
imajo vsi sodelujoči partnerji dostop do ažurnih in točnih podatkov. Posledica tega je manjše 
podvajanje sistemov in procesov. (Kovačič idr., 2011) 
Informacijska storitev o elektronski kodi izdelka (ang. Electronic Product Code Information 
Services – EPCIS) omogoča, dostop do informacij o dogodkih, ki se zvrstijo v oskrbovalni 
verigi. Z logističnega vidika to pomeni, da imajo proizvajalci, distributerji in logisti vpogled v 
dogodke na poti, npr. ko kurir dostavi paket na dostavno mesto, EPCIS zagotovi podatek o tem, 
kaj se je s paketom zgodilo – paket je bil dostavljen. Zagotavlja informacije o lokaciji in vsebini 
pošiljke v realnem času. (GS1 Slovenija, 2004) 
GS1 eCom se deli na GS1 EANCOM in GS1 XML. Oba omogočata elektronske poslovne 
transakcije. GS1 EANCOM je standard, ki vsebuje definicije sporočil za elektronsko izmenjavo 




3. ZAPOREDNA KODA ZABOJNIKA (SSCC) IN ELEKTRONSKA 
DOBAVNICA (DESADV) 
3.1. Zaporedna koda zabojnika (SSCC) 
Zaporedna koda zabojnika ali SSCC je identifikacijski ključ GS1 in se uporablja v logistiki za 
označevanje logističnih enot, kot sta na primer paleta ali zaboj. Vsaka logistična enota ima 
svojo, enolično oznako, kar pomeni, da so podatki edinstveni in se ne podvajajo, obenem pa 
omogočajo poenostavljeno naročanje, prevzemanje, dostavo in sledenje. (GS1 Slovenija, 2004) 
SSCC zagotavlja, da lahko zanesljivo poiščemo podrobnosti o pošiljki in je zaradi te lastnosti 
lahko v vlogi spremstva elektronskim sporočilom ob ustrezni informacijski podpori. (Kovačič 
idr., 2011) Identifikacijski ključ SSCC ima svojo strukturo, ki je predstavljena na sliki spodaj. 
(slika 2) 
 
Vir: GS1 Slovenija 
Slika 2. Struktura SSCC. 
AI je aplikacijski identifikator in predstavlja format podatkov, ki so lahko zapisani v obliki črk 
in številk. AI za SSCC predstavljata dve ničli v oklepaju (00). Razširitvena cifra je nabor številk 
od 0 do 9, ki ga določi uporabnik oziroma podjetje. Namenjena je povečanju zmogljivosti 
SSCC. Predpona podjetja GS1 je predpona, ki jo podeli organizacija GS1. S predpono je 
številka unikat. Serijska referenčna številka logistične enote je številka, ki jo podjetje, kateremu 
je podeljena predpona, izbere za kompletiranje niza cifer od N2 do N17, po navadi naraščujoče. 
Kontrolna cifra je cifra ki se izračuna po posebnem matematičnem algoritmu glede na 
predhodne cifre. (Kovačič idr., 2011) Uporabnik, ki poseduje predpono GS1, sam ustvarja 
lastne SSCC. Zaporedna koda zabojnika ne sme biti uporabljena prej kot po obdobju enega leta 
od zadnje odposlane logistične enote z identično SSCC kodo. Uporabnik dobi devetmestno 
številko organizacije GS1, s katero lahko oštevilči največ 100 milijonov palet. V praksi se torej 
ne more zgoditi, da na voljo ne bi bilo dovolj neuporabljenih številk. (Kovačič idr., 2011) 
3.1.1. Logistična nalepka 
Bistvo kode SSCC pride do izraza šele takrat, ko je koda na logistični nalepki in je nalepka 
ustrezno nameščena na logistično enoto. Logistična nalepka omogoča vsem iz sektorja 
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transporta in logistike, da na enoten način označijo logistično-transportne enote (slika 3). 
(Kovačič idr., 2011) 
 
Vir: GS1 Slovenija 
Slika 3. Shema blagovnega in informacijskega toka. 
Na logistični nalepki sta dva tipa predstavitve podatkov (slika 4). Prvi način predstavitve 
podatkov na logistični nalepki je prilagojen za človeka, v obliki besedila in številk, ki povedo 
osnovne in ključne informacije. Drugi način je prilagojen čitalcem, računalnikom in ostali 
strojni opremi za zajem in obdelavo podatkov. (Kovačič idr., 2011) Vsaka logistična nalepka 
mora biti ustrezno nameščena na logistično enoto, drugače je označevanje brez pomena. 
Nalepka mora biti vidna, da jo komisionar hitro opazi, ter dovolj velika, da jo lahko odčita s 
čitalcem za črtne kode. Manjšim logističnim enotam oz. škatlam se nalepka namesti ob desnem 
robu vsaj 32 mm od spodnje stranice in 19 mm od navpičnega roba. Logističnim enotam večjih 
dimenzij tj. paletam, pa se nalepko namesti v višini od 40 do 80 cm od tal, vsaj 5 cm stran od 
navpičnega roba na desni strani (slika 5). (GS1 Slovenija, 2015) 
 
Vir: GS1 Slovenija 




Vir: GS1 Slovenija 
Slika 4. Pozicija logistične nalepke na logistični enoti. 
3.2. Elektronska dobavnica (DESADV) 
Trend v podjetjih po svetu je, da podatki v papirnati oziroma v fizični obliki izginjajo. 
Nadomeščajo jih podatki v elektronski obliki. Podatki, zapisani v papirnatih dokumentih, se 
lahko izgubijo ali podvajajo, kar vodi do zamaška v informacijskem toku. Če so informacije 
pomanjkljive, lahko posledično med udeleženci v oskrbovalni verigi pride do nesporazumov, 
kar povečuje stroške. Sodobna podjetja stremijo k zmanjševanju stroškov in k večji 
konkurenčnosti. (Kovačič idr., 2011) 
Z globalnimi standardi GS1 za poslovna elektronska sporočila (GS1 eCom) je možna hitra, 
kakovostna in avtomatska izmenjava podatkov med poslovnimi partnerji. Obstajata dva 
standarda GS1 eCom (GS1 Slovenija, 2020):1 
- GS1 XML 
- GS1 EANCOM 
GS1 XML ponuja standardizirana elektronska sporočila v formatu XML za izmenjavo 
poslovnih sporočil, kot so naročilnice, dobavnice, računi in potrdila. GS1 XML oziroma 
standardi za poslovna sporočila (Business Message Standards – BMS) je vzporedni standard z 
bolj tradicionalnim standardom EANCOM. Njegov namen ni izpodriniti EANCOM, temveč ga 
dopolniti, saj je zaradi svoje enostavnejše implementacije in sodobnih tehnologij primeren tudi 




za manjša podjetja. Vsekakor veja, da bosta oba standarda do nadaljnjega živela vzporedno. 
(GS1 Slovenija, 2020)2 
Standard GS1 Številka evropskega izdelka in komunikacija (ang. European Article Number 
Communication – GS1 EANCOM) vsebuje definicije sporočil za elektronsko izmenjavo 
dokumentov. (GS1 Slovenija, 2020) 
Avtorji Kovačič idr. (2011) navajajo, da so v logistiki najpogosteje uporabljena naslednja 
standardna elektronska sporočila po GS1 EANCOM:  
- Dinamika dobave (ang. Delivery Schedule – DELFOR) 
- Dobavnica oziroma aviza (ang. Despatch Advice – DESADV) 
- Premik in ravnanje z blagom (ang. Cargo Handling and Movement – HANMOV) 
- Status transporta (ang. Transport Status – IFTSTA) 
- Najava dobave oziroma obvestilo o prispetju (ang. Arrival Notice – IFTMAN) 
- Transportni nalog (ang. Transport Instruction – IFTMIN) 
- Povzetek posredovanja in konsolidacije (ang. Forwarding and Consolidation Summary – 
IFCSUM) 
- Račun (ang. Invoice – INVOIC) 
- Navodila za dobavo (ang. Instruction to Despatch – INSDES) 
- Poročilo o stanju zalog oziroma inventurno poročilo (ang. Inventory Report – INVRPT) 
- Naročilo oziroma naročilnica (ang. Order – ORDERS) 
- Potrditev naročila (ang. Order Response – ORDRSP) 
- Zahtevek za status naročila oziroma poizvedba o stanju naročila (ang. Order Status Enquiry 
– OSTRPT) 
- Prejemnica, prevzemnica oziroma potrdilo prevzema (ang. Receiving Advice – RECADV) 
- Obvestilo o nakazilu oziroma najava nakazila (ang. Remmittance Advice – REMADV) 
- Poročilo o prodajni napovedi oziroma planiranje prodaje (ang. Sales Forecast – SLSFCT) 
- Poročilo o prodaji (ang. Sales Data Report – SLSRPT) 
V logistiki je najpomembnejše elektronsko sporočilo dobavnica DESADV. V praksi 
elektronsko dobavnico pošlje pošiljatelj blaga, ko je pripravil pošiljko in je ta nared za odpremo 
iz skladišča k prejemniku. Z njo obvesti prejemnika o predvidenem času dostave pošiljke ter o 
njeni vsebini. Naloga dobavnice je, da prejemniku nudi informacije v realnem času. (Kovačič 
idr., 2011) 




Avtorji Kovačič idr. (2011) navajajo ključne naloge elektronske dobavnice: 
- prejemnika obvešča o pripravljenosti pošiljke, 
- prejemniku omogoča vpogled v pošiljko (vidni so mu podatki o izdelkih, ki čakajo na 
odpremo), 
- prejemniku prihrani čas (ko je prejemnik seznanjen z vsebino pošiljke, ki prihaja na njegov 
vhod, lahko v lastnem podjetju začne s pripravo za carinske postopke ipd.). 
Dobavnica se nanaša na druga sporočila oziroma na naročilo. Primer: Podjetje X želi od 
podjetja Y določeno blago, zato sproži naročilo. Podjetje Y se odzove na naročilo, pripravi 
blago in kreira naročilnico s številko VO-123. Naročilnica vsebuje podatek o datumu naročila 
in datumu dobave, podatke o prejemniku, lokacijo prevzema in vsebino pošiljke (slika 6). 
(Šafarič, 2006) 
 
Vir: Prirejeno po priporočilih GS1 GS1-XML standard-BMS Dobavnica – ''Despatch Advice'' – 2.1 
Slika 5. Primer naročilnice. 
Ko je pošiljka pripravljena, podjetje Y obvesti prejemnika in pošlje dobavnico (DESADV), ki 
se navezuje na naročilnico. Podatki, ki jih vsebuje dobavnica, so podatki pošiljatelja, tj. podjetja 
Y, številka dobavnice, datum izdelave dobavnice, podatki o naročilu in datum naročila, datum 
potrditve naročila, podatki o načinu odpreme blaga, prevoznik, registrska tablica 





Vir: Prirejeno po priporočilih GS1 GS1-XML standard – BMS Dobavnica – ''Despatch Advice'' – 2.1 




4. VLOGA STANDARDOV V LOGISTIKI 
Ponudniki logističnih storitev si prizadevajo zadovoljiti potrebe in uresničiti želje končnih 
kupcev, zato optimizirajo svoje logistične procese. Z uvedbo standardov GS1 ustvarijo finančne 
in časovne prihranke ter omogočajo sledljivost v realnem času. Standardi enolično identificirajo 
predmet, to pa omogoča ponudnikom logističnih storitev in kupcem, da natančno vedo, kje v 
oskrbovalni verigi se ta predmet nahaja. (GS1 Slovenija, 2017) 
V logistiki sta standarda SSCC in DESADV prisotna pri izvajanju prevoza, izvajanju storitev 
skladiščenja, priprave in pošiljanja ter takojšnjega pretovarjanja tovora. (Kovačič idr., 2011) 
4.1. Pomen standardov v logistiki pri izvajanju prevoza 
Prejemnik sestavi naročilo (ORDER) in ga pošlje dobavitelju, ta pa na podlagi stanja zalog 
sprejme ali zavrne naročilo in pošlje povratni odgovor (ORDER RESPONSE) o odločitvi glede 
naročila (slika 8). 
 
Vir: GS1 Slovenija 




Če dobavitelj naročilo sprejme, na podlagi tega sestavi ustrezno pošiljko za prejemnika in jo 
nato označi z logistično nalepko, katere obvezni del je SSCC. Po označitvi logistične enote z 
logistično nalepko, dobavitelj prejemniku pošlje obvestilo o pošiljki (DESADV), prevozniku 
pa transportni nalog. Prevoznik prevzame pošiljko ter pri prevzemu odčita SSCC. S tem preveri, 
ali gre za pravo pošiljko. Dobavitelj in prevoznik se lahko dogovorita za označitev pošiljke z 
GINC številko, ni pa nujno. Dobavitelj po odpremi (oddaji pošiljke prevozniku v transport) 
obvesti prejemnika o statusu njegove pošiljke. Ob prispetju prejemnik odčita logistično nalepko 
s številko SSCC na transportni enoti ter tako prevzame pošiljko. Prejemnik lahko opravi 
količinski prevzem na podlagi podatkov, odčitanih iz SSCC. Po prevzemu prejemnik oblikuje 
sporočilo o prevzetju (RECADV). Sledi račun (INVOIC) in obvestilo o nakazilu (REMADV). 
SSCC na logističnih enotah se pri izvajanju prevoza odčita na začetku in na koncu prevoza, tj. 
na mestu natovarjanja in raztovarjanja. Koda SSCC se tekom potovanja med členi oskrbovalne 
verige ohranja. Ne sme se spremeniti, uničiti ali prekiniti, ker je zajeta v sporočilih med 
partnerji. (Kovačič idr., 2011) 
4.2. Pomen standardov pri skladiščenju 
Pri skladiščenju je lahko vključenih več členov oskrbovalne verige, na primer kupec, dobavitelj 
in logist. Kupec se z dobaviteljem dogovori, kako pogosto bi želel imeti dobavljeno določeno 
blago in kdaj, za kar izve tudi logist. Dobavitelj kupca sproti obvešča. Obenem obvešča tudi 
logista, ki je zadolžen za sestavo pošiljke na podlagi naloga. Ta ima v skladišču logistične enote, 
ki so lahko označene s SSCC ali pa ne. V primeru, da jih je prejel še neoznačene, jih mora 
označiti sam. Dodatno delo mu lahko prihranijo ostali predhodni členi v oskrbovalni verigi s 
predhodnim označevanjem. Če logist razdre logistične enote in jih ponovno sestavi in s tem 
preoblikuje vsebino, je njegova naloga, da za nove nastale logistične enote natisne nove 
logistične nalepke s SSCC. Ko dokončno pripravi pošiljko, pošlje obvestilo, da je pošiljka nared 
za odpremo. Od tod dalje so koraki enaki, kot pri izvajanju prevoza. (Kovačič idr., 2011) 
4.3. Pomen standardov pri takojšnjem pretovarjanju tovora brez razdrtja in z razdrtjem 
(ang. cross docking) 
Kupec naroči blago pri dobavitelju za svoje stranke. Dobavitelj mu odgovori na naročilo in nato 
za njegove stranke sestavi logistične enote, ki jih tudi označi s SSCC. Ko so logistične enote 
označene in pripravljene, dobavitelj pošlje DESADV, transportni nalog in navodila za dobavo 
logistu. Logist s čitalcem črtnih kod odčita vse SSCC in prevzame pošiljko od dobavitelja. 
Značilno za »cross docking« brez razdrtja je, da logist ne razdre logističnih enot in da se SSCC, 
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ki ga je dodelil dobavitelj, ohrani. Logist izvede takojšnje pretovarjanje, kupčevim strankam 
pošlje obvestilo o pošiljki in jo odpremi. Kupčeve stranke prevzamejo prejeto pošiljko v svoje 
skladišče z odčitavanjem SSCC. Pri načinu »cross docking« z razdrtjem (slika 9) je postopek 
enak, s tem da logist razdre prejeto pošiljko na vhodu, jo preoblikuje in na novo označi glede 
na navodila kupčevih strank. Če ne dobi navodil, lahko sam natisne oznake SSCC. (Kovačič 
idr., 2011) 
 
Vir: GS1 Slovenija 




5. PREDSTAVITEV PODJETJA DSV 
Podjetje DSV je eno izmed večjih mednarodnih logističnih podjetij s sedežem v mestu 
Hedehusene na Danskem, v okviru katerega je zaposlenih 60.000 ljudi v več kot 80 državah po 
svetu. Glavni vodja tega globalnega podjetja je Jens Bjørn Andersen. Slovenska poslovalnica 
podjetja je DSV Transport d.o.o. (Prezelj, 2017; DSV, 2020) 
5.1. Globalno podjetje DSV 
Leta 1976 se je na Danskem sestalo deset majhnih prevoznikov, ki so se združili ter ustanovili 
podjetje DSV, kar je kratica za danski izraz »De Sammensluttede Vognmænd« oziroma 
slovenski »Združenje prevoznikov«. Kmalu za tem je leta 1989 podjetje DSV kupilo dve tuji 
podjetji na Švedskem, in sicer Borup Autotransport A/S in Hammerbro A/S-Bech Trans, 
kasneje pa še podjetji Samson Transport Co. A/S (1997) in Svex Group A/S (1999). DSV je na 
tak način vstopil na evropski trg in trg ZDA. Naslednji korak je bil nakup večjega 
propadajočega podjetja DFDS Dan Transport Groupa. S to potezo so prevzeli letalsko in 
pomorsko transportno panogo, obenem pa vstopili še na azijski trg. Sledili so še nekateri večji 
prevzemi pomembnih podjetij iz letalske in pomorske panoge, in sicer podjetji J. H. Bachmann 
in Frans Maas. V južno Ameriko so si odprli vrata leta 2008 z nakupom podjetja ABX 
LOGISTICS. Razširili so se tudi na afriško celino z nakupom podjetja Swift Freight. Tako so 
svoj obseg znatno povečali, saj so od tega nakupa dalje postali dobesedno globalni ter prisotni 
na vseh celinah. Zadnji veliki nakup so opravili med letoma 2015 in 2016 v ZDA, kjer so si 
pridobili lastništvo nad UTI Worldwide. (Prezelj, 2017) 
Globalno podjetje DSV je organizirano v obliki treh oddelkov ali divizij (DSV, 2020): 
- DSV Road, 
- DSV Air&Sea, 
- DSV Solutions. 
DSV Transport d.o.o. sodi v oddelek DSV Road, ki je hkrati tudi največji in najobsežnejši 
oddelek. DSV Road je specializiran za oblikovanje rešitev po meri in omogoča prevoz blaga v 
katerikoli del Evrope. Dnevno na cestah obratuje 17.000 tovornjakov, najpogostejše vrste 
cestnega prevoza so pošiljke s polno obremenitvijo, pošiljke delnih tovorov, zbirne pošiljke, 
domače pošiljke in pošiljke v sosednje države. V Evropi imajo več kot 200 terminalov in 300 
pisarn, ki nenehno poslujejo, zaradi česar se pošiljke dostavijo najkasneje v 48 urah. (Prezelj, 
2017; DSV, 2020) 
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DSV Air&Sea je drugi najpomembnejši oddelek za letalski in pomorski transport. V tem 
oddelku je zaposlenih skupno več kot 10.000 ljudi v več kot 80 državah, ki ravnajo in poslujejo 
z več kot 1.300.000 enotami, ki ustrezajo dvajsetim čevljem (ang. Twenty-foot equivalent unit 
– TEU) pomorskega prometa ter 600.000 letalskega prometa. Podjetje kombinira različne 
načine transporta; s tem omogoča multimodalnost ter se prilagaja strankam in njihovim 
potrebam. (Prezelj, 2017) 
Zadnja oziroma tretja divizija se imenuje DSV Solutions in se navezuje na IT rešitve v povezavi 
z logistiko. Tukaj gre za prodajo znanj in dolgoletnih izkušenj. Strankam pomagajo pri 
oblikovanju in izdelavi logističnih rešitev, s pomočjo katerih lahko dodajo vrednost svojemu 
blagu ali storitvam ter zmanjšajo stroške. Oddelek ima več kot 400 skladišč, ki obsegajo 
5.000.000 m2 površin. Zaposlenih v oddelku je več kot 17.000 ljudi. Storitve, ki jih ponuja DSV 
Solutions se dotikajo vhodne logistike, upravljanja skladišč in zalog, izpolnjevanje naročil ter 
storitve v zvezi s carinjenjem in distribucijo. (Prezelj, 2017) 
5.2. DSV v Sloveniji 
DSV Transport d.o.o. je bil ustanovljen pod imenom Eurošped v Sloveniji leta 1977. Podjetje 
Eurošped se je sprva ukvarjalo pretežno s carinjenjem, kar pomeni, da transport še ni bil toliko 
v ospredju. Poslovalnice Eurošpeda v takratni Jugoslaviji so bile tudi v Bosni in Hercegovini 
ter na Hrvaškem. Ob osamosvojitvi Slovenije sta omenjeni podružnici propadli in ostal je le en 
Eurošped v Sloveniji, ki se je preimenoval v Eurošped 2001 d.o.o. Zaradi politične naveze z 
balkanskimi državami iz preteklosti in podobnosti v mentaliteti je ostal Eurošpedov trg na 
Balkanu. Kasneje sta nastali dve hčerinski podjetji, in sicer Eurošped Hrvatska ter Eurošped 
Logistics, ki je bil lociran v Srbiji. Ko je Slovenija leta 2004 vstopila v Evropsko unijo, se je 
potreba po carinjenju postopno zmanjšala. Vodilni v podjetju so uspešno napovedali prihajajoč 
scenarij, zato so se optimalno pripravili in leta 2005 pustili, da je podjetje prevzelo dansko 
podjetje DFDS Transport. Dve leti kasneje se je DFDS Transport preimenoval v DSV Transport 
d.o.o.; sprva s sedežem v Škofji Loki, od leta 2009 pa v Kranju. (Hauptman, 2016) 
Kot navaja Hauptman (2016), je glavna dejavnost podjetja DSV Transport d.o.o. mednarodna 
špedicija. Glavno dejavnost pa dopolnjujejo še (Hauptman, 2016): 
- transport po cesti, vodi in zraku, 





Poslovne enote po Sloveniji so naslednje (Hauptman, 2016) (slika 10): 
Logistični center s poslovalnico v Kranju je največja poslovalnica s tremi oddelki, in sicer 
transportnim, carinskim in »cross dock« oddelkom, ki so posamično razdeljeni še na manjše 
oddelke, zadolžene za specifične naloge, kot so na primer določanje relacij kamionov glede na 
različne trge in geografske pozicije. V Kranju je sedež podjetja, zato se tam nahaja poslovna 
uprava. Naslednja pomembnejša poslovalnica se nahaja v Ljubljani v carinski coni BTC, kjer 
se zaposleni ukvarjajo izključno s carinjenjem. S carinjenjem se prav tako ukvarjajo tudi v 
poslovalnici v Vrtojbi. V poslovalnici v Kopru so usmerjeni k pomorskemu transportu in 
posledično tudi carinjenju, saj preko morja blago vstopa in izstopa v državo, ter k cestnemu 
transportu. Zadnje območje, kjer blago vstopa in izstopa, je letališče, zato je naslednja 
poslovalnica locirana na Brniku, kjer prav tako opravljajo carinjenje. (Hauptman, 2016) 
V Novem mestu, kjer je tovarna Revoz, se tamkajšnja poslovalnica ukvarja s skladiščenjem in 
distribucijo. Skladišča so še v Kranju in v Škofji Loki. (Hauptman, 2016) 
 
Vir: Hauptman 2016; DSV Transport d.o.o. Facts and numbers of DSV A/S 2012 str. 25. 




6. RAZISKOVALNI DEL 
6.1. Metodologija 
V diplomski nalogi sem uporabila kvalitativno metodo, intervju. Intervju je način za 
pridobivanje kvalitativnih podatkov. (Kordeš in Smrdu, 2015) Poznamo več vrst intervjujev 
(Kordeš in Smrdu, 2015): 
1. strukturirani intervju, 
2. delno strukturirani intervju, 
3. odprt ali nestrukturirani intervju. 
Pri strukturiranem intervjuju imajo vprašanja standardno obliko in so zaprtega tipa, na katera 
intervjuvanec podaja kratke odgovore. Delno strukturirani intervju je prožnejši od 
strukturiranega in vsebuje vprašanja odprtega tipa. Za nestrukturirani intervju je potrebno 
najmanj priprave in se uporablja za zbiranje podatkov o dogodkih intervjuvanca. (Kordeš in 
Smrdu, 2015) 
V diplomski nalogi je bil uporabljen odprti tip intervjuja. Intervju je potekal v podjetju DSV 
Transport d.o.o. na naslovu Struževo 90, 4000 Kranj. V intervjuju sta sodelovala vodja logistike 
in koordinator logistike podjetja DSV Transport d.o.o. Prvi intervju z vodjo logistike je potekal 
dne 8. 11. 2019, teden za tem, dne 13. 11. 2019, pa drugi intervju s koordinatorjem logistike. 
Oba pogovora sta trajala približno eno uro. Vprašalnik je zajemal 24 vprašanj odprtega tipa. 
Priložen je v prilogi diplomske naloge. Intervju je bil z dovoljenjem DSV Transport d.o.o. 
posnet. Zvočni posnetek je bil podlaga za transkripcijo v diplomski nalogi. 
6.2. Predstavitev distribucijskega skladišča DSV Transport 
Največja logistična poslovna enota slovenske podružnice podjetja DSV je v Kranju. 
Distribucijski center v Kranju ima tloris v obliki črke L. Na spodnji sliki (slika 11) je z oznakami 
B, E in C označeno regalno skladišče, kjer se skladiščijo različni artikli. Območje, označeno s 
črko D, predstavlja »drive in« skladišče, območje, označeno s črko K, pa odpremne rampe za 
manjša dostavna vozila. Na levi strani se nahaja »cross dock« skladišče, katerega del je tudi 
carinsko skladišče, označeno s črko X. Območje, označeno s črko R, pa predstavlja sprejemno-




Vir: iPlus (Skladko, Espro inženiring, 2009) 
Slika 10. Tloris skladišča DSV Transport d.o.o. 
Z vidika množičnosti uporabe kod SSCC je po mnenju DSV Transport d.o.o. »cross dock« 
skladišče pomembnejše od regalnega skladišča, čeprav se palete in kartoni hranijo tudi v 
regalnem skladišču. Iz komisionirne cone, ki je del regalnega skladišča, je v primerjavi s »cross 
dock« skladiščem manj odprav palet in kartonov. V večjem številu se v regalnem skladišču 
nahajajo artikli in kartoni, označeni s kodo GTIN. Ta se lahko zapiše v simbol EAN-13. V 
kolikor pa zraven želijo vpisati tudi atributivne podatke (datum uporabe, številko serije ipd.) se 
GTIN skupaj z ostalimi podatki vpiše v simbol GS1-128. Za »cross dock« skladišče je značilno, 
da se tovor v relativno hitrem času, najkasneje v enem dnevu, pretvori iz kamiona na prevzemni 
rampi na kamion na odpremni rampi, brez da bi ga vmes dlje časa skladiščili v regalih. Tovora 
se ne odloži v skladišče, ampak iz vozila na vozilo, razen v primeru, ko je logistično enoto 
potrebno pred ponovnim natovarjanjem razdreti, presortirati artikle, sestaviti novo logistično 
enoto in jo ponovno označiti z logistično nalepko. 
6.3. Postopek od sprejema do odpreme logistične enote 
Postopek sprejemanja, označevanja in odpremljanja pošiljk se začne z najavljanjem pošiljke v 
skladišče preko programov za upravljanje v podjetju. V DSV Transport d.o.o. uporabljajo 
sistem za organizacijo transporta iTRANS in sistem za vodenje skladišč ESPRO SKLADKO. 
Obe informacijski rešitvi sta produkt podjetja iPLUS, nekoč imenovanega Espro inženiring 
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d.o.o. Sistem za organizacijo transporta iTRANS služi za upravljanje transportnih dokumentov, 
financ, faktur, naročil transportov, stikov s strankami in vseh pošiljk ne glede na to, ali pošiljke 
potujejo skozi skladišče ali ne. ESPRO SKLADKO služi kot podpora logističnim procesom v 
skladišču. Zajema podatke o prevzemih in odpremah pošiljk ter o lokacijah pošiljk, saj je 
povezan s standardi GS1. (iPlus, 2020) 
6.3.1. Postopek sprejemanja in označevanja logističnih enot 
Sistem za organizacijo transporta iTRANS nudi različne funkcije, med katere sodijo 
Upravljanje odnosov s strankami (ang. Customer relations management – CRM), stiki, ponudbe 
in ceniki storitev. DSV Transport d.o.o. načeloma aktivnosti upravlja s pomočjo omenjenega 
sistema, tako tudi izmenjuje informacije s svojimi poslovnimi partnerji. Uporaba sistema 
iTRANS podjetju omogoča elektronsko povezovanje z globalnimi partnerji s pomočjo 
programske opreme za upravljanje odnosov s strankami, ki se imenuje iTRANS Partner. 
Poslovni partnerji, ki se poslužujejo komunikacije preko iTRANS Partnerja, imajo pooblastilo 
za dostopanje in souporabo programa. Ko ima poslovni partner za DSV Transport d.o.o 
pripravljeno pošiljko in želi ustvariti naročilo prevoza, se s svojim uporabniškim imenom in 
geslom prijavi v program in vanj vnese podatke pošiljke, ki jih ob koncu vnosa potrdi. 
Ustvarjena pošiljka je podjetju vidna v sistemu iTRANS s statusom »Potrjen booking« oziroma 
potrjena rezervacija, ki čaka na sprejem in odobritev s strani odgovornih v DSV Transport d.o.o. 
DSV Transport d.o.o. se odzove na naročilo in na primer odobri prevzem za to pošiljko. Potem 
sledijo različni scenariji, odvisno od tega, ali gre pošiljka od poslovnega partnerja naravnost h 
končni stranki ali pa mora pošiljka še prej v DSV skladišče v Naklem. V primeru, da gre pošiljka 
v skladišče v Naklem, mora referent na strani DSV Transport d.o.o. obvestiti skladišče o 
prihajajoči pošiljki. Naloga referenta je, da v programu iTRANS (slika 12) v bazi podatkov 
poišče pošiljko in jo preusmeri iz sistema za organizacijo transporta iTRANS v sistem za 
vodenje skladišč ESPRO SKLADKO. Ko referent najde številko pošiljke transporta, mu je 
omogočen vpogled v podatke o pošiljki. Pošiljko najavi v skladišče. Ob najavi datuma prihoda 
pošiljke v vednost poda tudi osnovne podatke pošiljke, na primer pošiljatelja, prejemnika, težo, 
količino, prostornino, naziv artikla ipd. DSV Transport d.o.o. lahko pošiljko prevzame v 
skladišče le ob ustrezni najavi pošiljke. Ko je pošiljka najavljena, sprejemna pisarna v skladišču 
odpre program ESPRO SKLADKO in v njem izsledi podatke, ki jih je vnesel referent. Tako 
izvejo, kdaj pošiljka pride in kakšna je njena vsebina. Na podlagi teh podatkov organizirajo in 
uskladijo nadaljnje procese v skladišču. Tovornjak pripelje pošiljko do DSV Transport 
skladišča v Naklem. Voznik se oglasi v sprejemni pisarni, kjer sporoči, da je prišel in nato 
prejme napotek za postavitev kamiona v vrsto pred rampo številka 5. Preden kamion pride na 
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vrsto, delavci na terminalu že prejmejo nalog za prevzem pošiljke, zato lahko takoj pričnejo z 
razkladanjem kamiona. Pošiljke začasno zložijo iz kamiona na sprejemne bokse in jih sortirajo. 
 
Vir: Interni vir DSV Transport d.o.o. 
Slika 11. Program za organizacijo transporta iTrans. 
6.3.2. Označevanje logističnih enot 
 
Vir: Interni vir DSV Transport 
Slika 12. Primer seznama pošiljk za prevzem. 
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Logističnim enotam, ki pridejo v skladišče neoznačene s SSCC, se SSCC generira ob prevzemu 
v skladišče na podlagi seznama pošiljk za prevzem. Skladiščnik na podlagi seznama pošiljk za 
prevzem (slika 13) odčita črtno kodo transporta, ki je na seznamu. Na seznamu so tudi podatki 
o pošiljki, ki so bili preneseni v ESPRO SKLADKO iz iTRANSA, ki jih je stranka vnesla v 
program iTRANS Partner ob naročilu prevoza. Na odčitovalcu se nato skladiščniku odprejo 
okenca, v katera ročno vpiše podatke iz seznama, kot na primer število kolijev, dimenzije 
kolijev, kvaliteto ipd. Nato skladiščnik potrdi vnos podatkov, natisne logistično nalepko s SSCC 
in jo nalepi na logistično enoto. 
Po podatkih iz intervjuja podjetje logističnim enotam, označenim z logističnimi nalepkami, na 
katerih so kode SSCC zapisane v simbologiji Code 128, generira novo logistično nalepko, na 
kateri je SSCC zapisan v simbologiji GS1-128. Simbologijo Code 128 skladiščnik odčita s 
posebnim odčitovalcem za DSV-jev globalni sistem Cargolink, simbologijo GS1-128 pa z 
odčitovalcem za interni sistem iTRANS. SSCC se pri menjavi logistične nalepke ne spremeni. 
DSV Transport d.o.o. pravi, da označitev posamezne tovorne enote traja približno eno minuto. 
V naslednjem koraku se skladiščniku na skener izpiše skladiščna lokacija, na katero mora 
postaviti logistično enoto. Skladiščno lokacijo poišče in odčita njeno črtno kodo lokacije, nato 
pa še črtno kodo logistične enote. Logistično enoto pozicionira. Po opravljenem skeniranju se 
v sistemu za vodenje skladišč na podlagi SSCC kode vzpostavi zaloga pošiljke kamiona, ki jo 
je moč nadzorovati in voditi. Stroški, povezani z označevanjem, so cena nalepk, odčitovalcev 
in tiskalnika, ter stroški dela. Cena nalepke je 0,03 €/kos, tiskalnik s petletno garancijo stane 
790 €, povprečna mesečna plača delavca zaposlenega preko agencije je 1800 € bruto. 
6.4. Obstoječi način označevanja logističnih enot 
Globalni DSV uporablja informacijski sistem Cargolink. V DSV Transport d.o.o. uporabljajo 
informacijske rešitve podjetja iPlus, in sicer iTRANS sistem za organizacijo transporta in 
ESPRO SKLADKO sistem za vodenje skladišč. Podjetje DSV Transport d.o.o. pravi, da ko 
prejme logistično enoto podružnice DSV npr. iz Nemčije, morajo v DSV Transport d.o.o. 
logistično nalepko s SSCC kodo odčitati s posebnim terminalom za globalni Cargolink, s 
katerim se prevzem zabeleži v sistem Cargolink. Nemško logistično nalepko (slika 14) ohranijo, 




Vir: Interni vir DSV Transport d.o.o. 
Slika 13. Primer logistične nalepke iz podružnice DSV Stuttgart – Nemčija. 
Poleg nemške logistične nalepke s SSCC kodo nalepijo še slovensko logistično nalepko (slika 
15), ki je uporabna samo za njihov interni sistem. SSCC se pri tem ne spremeni. Ko logistično 
nalepko namestijo, jo odčitajo s svojim terminalom, ki je vezan na interni sistem DSV Transport 
d.o.o. 
 
Vir: Interni vir DSV Transport d.o.o. 
Slika 14. Primeri logističnih nalepk, natisnjenih v DSV Transport d.o.o. za njihov interni 
sistem. 
Razlika med logistično nalepko DSV Transport d.o.o. in logistično nalepko nemške podružnice 
DSV je ta, da se razlikujeta v kodnem simbolu oziroma črtni kodi. Na logistični nalepki 
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nemškega DSV, je koda SSCC zapisana v kodnem simbolu Code 128, medtem ko je na 
logistični nalepki slovenskega DSV, SSCC koda zapisana v kodnem simbolu GS1-128. Code 
128 (slika 16) je metoda kodiranja informacij v obliki kodne simbologije in je definirana z 
mednarodnim standardom ISO/IEC 15417:2007. Ta določa značilnosti Code 128, pravila za 
kreiranje podatkovnih znakov, dimenzije črtne kode in algoritme za dekodiranje črtne kode. 
(ISO, 2020) Simbologija GS1-128 (slika 17) je podnabor simbologije Code 128 in se uporablja 
pri označevanju enot v transportu, logistiki in v zdravstvenem sektorju. Uporablja se v sklopu 
sistema GS1. (GS1 Slovenija, 2016) 
 
Vir: Interni vir DSV Transport d.o.o. 
Slika 15. Črtna koda Code 128. 
 
Vir: Interni vir DSV Transport d.o.o. 
Slika 16. Črtna koda GS1-128. 
Standard GS1-128, podnabor simbologije Code 128, uporablja skoraj enako strukturo, le da mu 
je dodan znak FNC1 (označen na sliki 17). V sistemu GS1 se uporablja standardni format 
podatkov, ki je določen s sistemom aplikacijskih identifikatorjev GS1. Glavna razlika med 
Code 128 in GS1-128 je znak FNC1. Vsak kodni znak je sestavljen iz treh črtic in treh 
presledkov različnih širin v skupni širini 11 modulov-x. Svetli rob na levi in desni je širok 10 
modulov-x. Modul-x je širina najmanjšega elementa kodnega simbola. Vidimo ga kot najtanjšo 
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črtico ali presledek. Najpogosteje uporabljeni aplikacijski identifikatorji fiksne dolžine so 
zapisani v predefinirani tabeli dolžin. Pri vseh ostalih je potrebno kot zaključek niza zapisati 
dodaten znak FNC1. Ta funkcionalnost mora biti vgrajena v programu za oblikovanje črtne 
kode. (GS1 Slovenija, 2020)3 DSV Transport d.o.o. uporablja dva različna terminala za dve 
različni kodni simbologiji. Terminal, ki ga uporabljajo v podjetju DSV Transport d.o.o. za 
interni sistem iTRANS, bere črtno kodo GS1-128. Terminal za Cargolink bere črtno kodo Code 
128. Podjetje bi lahko uporabljalo samo en odčitovalec, če bi uporabljalo samo eno izmed črtnih 
kod ali bi posodobilo terminal za interni sistem, ki bi lahko bral obe kodi, z implementacijo 
vmesnika, ki bi preusmeril prebrane podatke ali v globalni sistem Cargolink ali v interni sistem 
iTRANS.  
 
Vir: Interni vir DSV Transport d.o.o. 
Slika 17. Tiskalnik logističnih nalepk. 
V DSV Transport d.o.o. logistične nalepke tiskajo sproti. Sprva so uporabljali pred-tiskane 
logistične nalepke v kolutih, ki so bile brez zapisa o pošiljki. Podatke o pošiljki so s skenerjem 
vnašali ročno, in sicer tako, da so nalepko odtrgali iz koluta in jo prilepili na določeno logistično 
enoto. Nato so poskenirali črtno kodo na nalepki ter podatke iz skenerja in podatke o najavljeni 




pošiljki povezali s SSCC. Sedaj uporabljajo tiskalnik (slika 18), ki samodejno natisne logistično 
nalepko po tem, ko skladiščnik v skener vnese podatke in jih potrdi s klikom. 
6.5.Pogostost uporabe kode SSCC in pomen doslednosti strank pri označevanju 
logističnih enot 
Po podatkih iz intervjuja naj bi vse podružnice DSV uporabljale logistične nalepke s kodami 
SSCC. Stranke DSV Transport d.o.o., ki niso podružnice DSV, redko pošljejo svoje logistične 
enote neoznačene s kodo SSCC. Vedno več je strank, ki uporabljajo SSCC. Doslednost strank 
pri označevanju s kodo SSCC je torej vedno večja. Če se zgodi, da stranka ne uporabi logistične 
nalepke s kodo SSCC, jo DSV Transport d.o.o. natisne namesto nje. Podjetje pogosto tiska 
logistične nalepke s kodami SSCC za potrebe internega sistema. V teoriji naj bi bilo dejstvo, da 
je vedno več strank, ki označujejo s kodo SSCC, idealno za podjetje, saj podjetju ni treba 
označevati, tiskati, lepiti in posledično tvegati, da se pri tem zmoti. DSV Transport d.o.o. v 
praksi največkrat tiska logistične nalepke za potrebe internega sistema, ki ga uporablja, pri 
čemer se koda SSCC ohrani kljub nastanku nove logistične nalepke. V spodnji tabeli (tabela 1) 
je prikazano število pošiljk v podjetju DSV Transport d.o.o. v »cross docku« na mesec v 
obdobju 2018/2019. 
Tabela 1. Število pošiljk v »cross docku« v letu 2018/2019. 
Število pošiljk CROSS DOCK 
 
  
Mesec Število pošiljk 
September 2018 7862 
Oktober 2018 8467 
November 2018 7979 
December 2018 6238 
Januar 2019 7050 
Februar 2019 6710 
Marec 2019 7074 
April 2019 7354 
Maj 2019 7759 
Junij 2019 7421 
Julij 2019 8777 
Avgust 2019 7617 





Slika 18. Izračun skupnega stroška kreiranja logističnih nalepk. 
Izhajajoč iz podatkov v tabeli 1, je skupno število pošiljk 90308. Iz intervjuja sem dobila 
podatek, da 300 pošiljk predstavlja približno 800 palet in kartonov, torej logističnih enot. DSV 
Transport d.o.o. pravi, da označitev posamezne tovorne enote traja približno eno minuto. 
Upoštevala sem, da v podjetju ne uporabljajo tiskalnika izključno le za tiskanje logističnih 
nalepk. Prav tako, ker nisem dobila podatka o strošku amortizacije tiskalnika v letu 2019, je 
rezultat stroška kreiranja logističnih nalepk približen. V Excelu sem izračunala, da skupni 
strošek kreiranja logističnih nalepk predstavlja 10698 € na leto (slika 19). 
6.6. Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT) za SSCC 
Analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (ang. Analysis of strengths, weaknesses, 
opportunities and threats – SWOT) proučuje dogodke v podjetju in dogodke v okolju, v katerem 
se podjetje nahaja, ter vpliv vseh dogodkov na uspešnost poslovanja podjetja. Uspešnost 
podjetja je odvisna od tega, kako hitro se lahko podjetje odzove na spremembe v okolju, v 
katerem se nahaja. Spremembe v okolju mora podjetje zaznati in jih tudi znati izkoristiti sebi v 
prid. Z dobrim predvidevanjem in opazovanjem se podjetje izogne pretečim nevarnostim. En 
del analize SWOT proučuje notranje dejavnike podjetja, drugi del analize SWOT pa ocenjuje 
okolje, v katerem podjetje posluje. (Treven v Verčič, 2001, str. 9) Analiza SWOT je sestavljena 
iz štirih elementov, je analiza prednosti (S kot strenghts), slabosti (W kot weaknesses), 
priložnosti (O kot opportunities) in nevarnosti (T kot threats). Prednosti so sposobnosti, biti 
naprednejši in korak pred lastno konkurenco. Slabosti so ovire, s katerimi se podjetje srečuje 
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na poti do ciljev. Priložnosti so situacije, ki so podjetju v prid in omogočajo doseganje ciljev. 
Nevarnosti pa so grožnje za nedosegljivost ciljev podjetja. (Bell v Marušič, 1988, str. 2) 
6.6.1. Prednosti 
SSCC enolično identificira posamezno logistično enoto v globalnem svetu. Številke so 
edinstvene in zato ne more priti do podvajanja številk, ne glede na to, komu in kam pošljemo 
logistično enoto. Prednost uporabe kod SSCC za podjetje DSV Transport d.o.o. je sledljivost. 
Sledenje logističnim enotam dokumentira zgodovino logističnih enot. Identificirano paleto je 
možno spremljati tekom potovanja do končnega prejemnika. V vsakem trenutku so zagotovljeni 
podatki v realnem času, ki zagotavljajo informacijo o tem, kam je šla pošiljka oziroma 
namembni kraj, kje se nahaja, ali je že bila predana končnemu prejemniku ali ne. Z 
zagotavljanjem sledljivosti se zmanjša verjetnost, da se logistična enota napačno dostavi ali 
izgubi. SSCC definira logistično enoto in je ključ do podatka o lokaciji logistične enote v 
informacijskem sistemu. Ko je potrebno paleto premakniti na izhod v izdajo, skladiščnik odčita 
SSCC iz seznama pošiljk za odpremo. Na skener prejme podatke o lokaciji, ki ga vodijo do 
palete, namenjene za odpremo do terminala. Skladiščnik lahko s pomočjo podatka o lokaciji 
poišče paleto v zelo kratkem času, hkrati pa prihrani na lastni energiji. Standard SSCC je 
kompatibilen s sistemom za vodenje skladišč. Prednost kompatibilnosti med kodami SSCC in 
sistemom za vodenje skladišč je možnost vpogleda v bazo podatkov o pošiljkah, ki so se 
nahajale v »cross dock« oddelku. SSCC je ključ do podatkov, kot so lokacija, vrsta, količina, 
teža, prostornina, skladišče, kvaliteta, dimenzija, količina palet, kontrolnik, pozicija ipd. Zaradi 
svojih lastnosti pripomore k lažjemu evidentiranju logističnih enot ter posredno omogoča 
možnost vnaprejšnjega planiranja skladiščnih procesov, transportov in ostalih carinskih poslov 
ter vpogled v zalogo. Po mnenju podjetja DSV Transport d.o.o. je prednost uporabe kod SSCC 
za njihove stranke posredna. Stranka dobi informacijo o tem, kaj se je zgodilo s pošiljko preko 
podjetja, ko ta odčita logistično nalepko s SSCC. Tako kot za podjetje, je tudi za stranko 
prednost, da ima vpogled v informacije o pošiljki v realnem času ter da ima možnost biti 
obveščena o dogodkih v zvezi s pošiljko. 
6.6.2. Slabosti 
Slabost, ki jo DSV Transport d.o.o. pripisuje uporabi logistične nalepke s kodo SSCC, se ne 
navezuje na sam SSCC, temveč na ponovno tiskanje logističnih nalepk. Podjetje ima namreč 
svoj interni sistem, za katerega lastnoročno tiska logistične nalepke. SSCC se kljub tvorjenju 
nove nalepke ohrani. Novo natisnjena nalepka postane kompatibilna z odčitovalcem, ki ga 
uporabljajo v skladišču DSV Transport d.o.o. Podatki se nato s pomočjo odčitovalca vnesejo v 
interni sistem iTRANS. SSCC je številka GS1, ki identificira posamezno logistično enoto in se 
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zapisuje v simbologijo GS1-128. Če katerikoli partner SSCC zapisuje v drugo simbologijo, ki 
ni po standardu GS1, potem to označevanje ni skladno z globalnim sistemom, temveč ima 
vzpostavljen svoj interni sistem, in sicer tako, kot ga ima nemška podružnica DSV. Če bi vsi 
partnerji znotraj sistema DSV uporabljali Code 128, bi to pomenilo, da so vzpostavili interni 
sistem, ki deluje znotraj skupine DSV, vendar ga zunanji partnerji ne bi znali uporabljati. Tako 
bi vsak zunanji partner moral prilagajati svoj sistem internemu sistemu DSV. Kot to na primer 
počne DSV Transport d.o.o., ki mora SSCC zapisati v GS1-128, da ga lahko prebere. Če bi vsi 
pravilno uporabljali sistem GS1, potem težav ne bi bilo. Koordinator logistike DSV Transport 
d.o.o. je povedal, da praksa v tem primeru odstopa od teorije. Idealno bi bilo, da bi za 
odčitavanje logističnih nalepk uporabljali samo en odčitovalec. Meni, da DSV Transport d.o.o. 
ni edina podružnica, ki se sooča s podobnim problemom. Izhajajoč iz mnenja, da tudi ostale 
podružnice DSV uporabljajo interne sisteme, je navedel primer iz prakse in poskusil 
vizualizirati posredne slabosti obstoječe prakse: »Pošiljatelj označi pošiljko z logistično 
nalepko s SSCC in jo v Španiji odda za prejemnika na Hrvaškem skladišču DSV. Španski DSV 
prejme pošiljko, označeno z logistično nalepko pošiljatelja, vendar je nalepka nekompatibilna 
za interno uporabo španske podružnice DSV, zato natisnejo novo. Kljub temu da se logistična 
nalepka spremeni, se SSCC ves čas ohranja, ne glede na to, ali se logistična nalepka natisne 
znova za isto logistično enoto ali ne. To velja, dokler se logistična enota ne razdre. Nato pošiljka 
potuje naprej do DSV skladišča v Nemčiji, kjer se situacija ponovi. Ko pride pošiljka v 
slovensko podružnico DSV v Kranj, jo spet označijo z logistično nalepko za interni sistem in 
pošiljko nato odpremijo za DSV na Hrvaškem. Lahko seštejemo, da so bile nameščene kar štiri 
logistične nalepke, kljub temu da gre za isto podjetje.« Slabost, ki jo pripisuje ponovnemu 
tiskanju logističnih nalepk za interni sistem podjetja DSV Transport d.o.o., je, da v primerih, 
ko skladiščnik hoče namestiti novo natisnjeno logistično nalepko poleg originalne oziroma že 
obstoječe, se kdaj zgodi, da se zmoti in namesti logistično nalepko z edinstvenim SSCC na 
logistično enoto, katere vsebina se ne ujema z vsebino nameščene logistične nalepke. Če nihče 
ne opazi napake, obstaja možnost, da se logistična enota naloži na napačen kamion, ki pelje v 
Srbijo namesto na Hrvaško. Povratna vožnja je za podjetje potratna, ne le časovno, ampak tudi 
stroškovno. Dokler se pošiljka giblje med državami, kjer ni carinskih prehodov, so stroški 
relativno majhni. Do večjih stroškov pride, kadar nepravilno označena pošiljka po nepotrebnem 
potuje skozi carinske cone (npr. proti Makedoniji ali Švici) in se ob prečkanju območja ugotovi, 
da je pošiljka napačna. Napaka, ki nastane zaradi neustrezne označitve, lahko podjetje drago 
stane. Stroški se na primer lahko zaradi prehajanja carinskega območja in dodatnega transporta 
povzpnejo od predvidenih 2000 evrov za transport tudi do 8000 evrov. Da bi se izognili 
človeškim napakam pri označevanju logističnih enot, bi bila lahko rešitev za podjetje DSV 
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Transport d.o.o. izboljšava povezave z globalnim DSV in uporaba enega odčitovalca za vse 
logistične nalepke.  
6.6.3. Priložnosti in nevarnosti 
Priložnost je združitev raznolikih programskih rešitev podružnic DSV na globalni ravni. 
Nekatere podružnice imajo po mnenju intervjuvanca različne interne sisteme in prilagojeno 
programsko opremo različnih ponudnikov programskih rešitev. Podjetja za razvijanje 
programske opreme naredijo programe po naročilu za potrebe stranke. Nekatere podružnice 
DSV so stranke zelo velikih ponudnikov programskih rešitev, druge, kot na primer slovenska 
podružnica, uporabljajo programske rešitve manjših podjetij za razvoj informacijske podpore. 
Kot že omenjeno, DSV Transport d.o.o. uporablja programske rešitve podjetja iPlus, ki je za 
potrebe DSV Transport d.o.o. razvilo dva ločena programa. Sistem iTrans za organizacijo 
transporta in sistem ESPRO SKLADKO za vodenje skladišč. Zasnova programske opreme, ki 
se deli na dva programa, po mnenju intervjuvanca ni nujno najboljša izbira. Dva programa 
terjata več korakov, daljši in obenem zapletenejši postopek opravil. Na primer: zaposleni v 
prvem programu za transport z računalniško miško klikne trikrat na določeno mesto in nato 
odpre še program za skladišče in v njem klikne dvakrat. V celoti naredi pet klikov. Enako število 
klikov bi bilo lažje narediti v enem programu. Večje je število korakov, večja je izguba časa. 
Izguba časa in denarja je tudi podvajanje korakov. Denimo uporaba dveh odčitovalcev za 
odčitavanje iste kode. V DSV Transport d.o.o. uporabljajo dva odčitovalca kod. S pomočjo 
prvega odčitovalca, ki ga uporabljajo, z odčitavanjem shranjujejo podatke v globalni sistem 
podjetja DSV (Cargolink). Medtem ko s pomočjo drugega odčitovalca, ki ga uporabljajo, 
shranjujejo odčitane podatke v svoj interni sistem, ki jim ga je ustvarilo podjetje iPlus. Podjetje 
bi lahko uporabljalo samo en odčitovalec, če bi: začeli uporabljati izključno samo eno izmed 
črtnih kod ali posodobili terminal za interni sistem, da bi lahko bral obe kodi, na primer z 
implementacijo vmesnika, ki bi preusmeril prebrane podatke ali v globalni sistem Cargolink ali 
v interni sistem iTrans. Po mnenju DSV Transport d.o.o. možnosti izboljšav niso neposredno 
povezane z uporabo SSCC, temveč so povezane s povezljivostjo njihovega internega sistema z 
globalnim sistemom Cargolink. Sistem Cargolink je po mnenju intervjuvanca zelo velik in zato 
tudi težje prilagodljiv. A dodaja, da to še ne pomeni, da dobra praksa enkrat ne bo uvedena. 
Pravi, da so dogovarjanja v teku in da se globalno podjetje DSV aktivno ukvarja z iskanjem 
rešitev glede izboljšav na tem področju. Z uporabo enega odčitovalca bi se izognili 
ponavljajočemu tiskanju logističnih nalepk. Manj dela z označevanjem pomeni zmanjšan vpliv 
človeškega faktorja in manj možnosti delanja napak, ki nastanejo ob nameščanju logističnih 
nalepk na logistične enote. Posodobljen odčitovalec, ki bi znal brati simbologiji GS1-128 in 
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Code 128, bi prinesel tudi možnost hitrejšega pretoka blaga, višjo produktivnost in posledično 
večjo konkurenčnost ter s tem večji tržni delež. Odpravil bi stroške, ki nastanejo ob nepotrebnih 
vožnjah zaradi napačno nameščenih logističnih nalepk. 
Nevarnost uporabe SSCC je po mnenju DSV Transport d.o.o. posredno povezana z logistično 
nalepko in človeškim faktorjem. Dosledno je potrebno uporabljati odčitovalce črtnih kod, a prej 
kot napaka pri napačnem vnosu podatkov v odčitovalec, se lahko zgodi, da se skladiščnik zmoti 
in napačno označi paleto ali celotno pošiljko, ki predstavlja skupek palet. Ključnega pomena 
je, da so skladiščniki pri prevzemu pošiljk natančni pri vnosu podatkov, saj je od označitve pri 
prevzemu blaga odvisna pravilnost izdaje in nadaljnji transport blaga. Neposredne nevarnosti 
uporabe kod SSCC ni. Posredna potencialna nevarnost se lahko pojavi pri povezovanju 
internega sistema z globalnim sistemom DSV. Obdobje za uvajanje in testiranje nove 
programske opreme lahko ogrozi poslovanje podjetja DSV Transport d.o.o. Obsežnejši kot je 
projekt, več je možnosti, da pride do zapletov. Večje pa je tudi tveganje, da projekt spodleti ali 
da se vzpostavi nedelujoča programska rešitev. Vse to pa lahko vodi do napak pri transportu in 
posledično do finančne izgube ter izgube strank. Spodnja tabela (tabela 2) prikazuje povzetek 
analize SWOT. 
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6.7. Komunikacija s strankami v DSV Transport d.o.o. 
6.7.1. iTrans Partner 
Sistem za organizacijo transporta iTRANS je zelo velik sistem. Del tega sistema predstavlja 
programska oprema za upravljanje odnosov s strankami, ki je prilagojena za podjetje DSV 
Transport d.o.o. Program, ki ga DSV Transport d.o.o. deli s svojimi strankami, se imenuje 
iTrans Partner. Stranke, ki se poslužujejo komunikacije preko iTrans Partnerja, imajo 
pooblastilo za dostopanje in souporabo programa. Podatke vnašajo vanj samostojno. Ko stranka 
vnese podatke, jih mora v programu tudi potrditi s klikom. S potrditvijo podatkov se avtomatsko 
kreira sporočilo za DSV Transport d.o.o., po navadi je to sporočilo nova zadolžitev za prevzem 
ali dostavo pošiljke. 
 
Vir: Interni vir DSV Transport d.o.o. 
Slika 19. Okence »Osnovni podatki« v programu iTrans Partner, kot ga vidi DSV Transport 
d.o.o. 
Primer: Slika 20 prikazuje konkreten primer okenca v programu iTrans Partner, kot ga vidi 
podjetje DSV Transport. Polja vsebujejo podatke, ki jih je vnesla stranka. Stranka ob vstopu v 
program vidi enako okence, vendar z neizpolnjenimi polji. Stranka ne more spreminjati polj, ki 
so obarvana sivo, kar pomeni, da so zaklenjena s strani podjetja DSV Transport d.o.o. Stranka 
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odpre program in v zavihku »Osnovni podatki« vnese osnovne podatke o pošiljki, kot so 
podatki o odpremi in dostavi. Nato navede podrobnosti pošiljke, kot na primer vrsta blaga, 
dimenzije, teža, število kolijev in razne opombe. V naslednjem zavihku »Podatki za 
prejem/dostavo« (slika 21) vnese podrobnosti pošiljke za prejem in dostavo ter pripiše posebna 
navodila. 
 
Vir: Interni vir DSV Transport d.o.o. 
Slika 20. Okence »Podatki za prejem/dostavo« v programu iTrans Partner, kot ga vidi DSV 
Transport d.o.o. 
Ko konča z vnašanjem podatkov, podatke potrdi s klikom na gumb »Potrdi«. Ustvari se naročilo 
za DSV Transport d.o.o. Ustvarjena pošiljka je podjetju vidna v sistemu iTrans s statusom 
»Potrjen booking« oziroma potrjena rezervacija, ki čaka na sprejem in odobritev s strani DSV 





Vir: Interni vir DSV Transport d.o.o. 
Slika 21. Statusi pošiljke. 
Operater DSV Transport d.o.o. spremeni status tako, da z računalniško miško klikne na izbrano 
pošiljko z rumenim statusom. Odpre se mu okence s podatki, ki jih je vnesla stranka. Operater 
v spodnji desni kot (slika 23) vpiše ceno prevoza in potrdi spremembe s klikom na gumb 
»Potrdi«. Status je nato spremenjen v »Prejem in dostava« in v tabeli obarvan oranžno. 
 
Vir: Interni vir DSV Transport d.o.o. 
Slika 22. Okence v programu iTrans Partner, vnos cene prevoza. 
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6.7.2. Aplikacija i2GO 
Drugi način komuniciranja s strankami je s pomočjo informacijskega sistema za vodenje 
dostave in sprejema pošiljk i2GO, ki je prav tako rešitev podjetja iPlus. Aplikacija deluje na 
podoben način kot iTrans Partner. Stranka s strani DSV Transport d.o.o. prejme dostop do 
aplikacije, uporabniško ime in geslo. Uporaba aplikacije i2GO strankam omogoča, da same 
dodajajo, spreminjajo, posodabljajo in obnavljajo podatke o pošiljkah s katerokoli pametno 
napravo. 
6.7.3. Excel 
Tretji način komuniciranja s strankami poteka preko elektronske pošte in Excelove datoteke. 
DSV Transport d.o.o. posreduje stranki standardno obliko prazne Excelove datoteke, v katero 
stranka vnese podatke o pošiljkah in jo izpolnjeno posreduje podjetju DSV Transport d.o.o. 
Pomembno je, da se stranka drži dogovorjene ure, do katere mora poslati Excelovo datoteko, 
zato da DSV Transport d.o.o. pravočasno uvozi njene podatke v sistem in čimprej izpolni 
naročilo. Prednost opisanega načina komunikacije je prihranek časa podjetju pri vnosu večje 
količine podatkov v sistem. 
6.7.4. Prednosti in slabosti obstoječe komunikacije 
S samostojnim vnašanjem podatkov v program stranke podjetju DSV Transport d.o.o. 
prihranijo delo ročnega vnašanja podatkov v sistem. Podjetje se izogne ponavljajoči se 
komunikaciji preko telefona in ustnemu dogovarjanju s stranko. Izgubi se potreba po dodatni 
zaposleni osebi za urejanje naročil strank. 
Po drugi strani izguba osebnega stika s strankami prinaša tudi slabosti, saj lahko ob preredkem 
sporazumevanju pride do različnih pomot, ne da bi se jih en ali drugi poslovni partner zavedala. 
Stranka pokliče redkeje kot sicer, po navadi takrat, ko se napaka že zgodi. Osebni stik omogoči 
medsebojno korigiranje poslovnih partnerjev in tudi prepreči možnosti, da bi si poslovna 
partnerja izmenjala napačne informacije. 
6.8. Uporaba standardne oblike dobavnice (DESADV) v podjetju DSV Transport d.o.o. 
Po podatkih iz intervjuja v podjetju DSV Transport d.o.o. ne uporabljajo standardne oblike 
dobavnice GS1 DESADV. DSV Transport d.o.o. za komunikacijo s strankami uporablja 
programski rešitvi podjetja iPlus. To sta program iTrans Partner in aplikacija i2GO. Oba se 
navezujeta na sistem iTRANS, ki med drugim podpira elektronsko povezovanje s pomočjo 
Upravljanje odnosov s strankami (ang. Customer relations management – CRM) in 
Računalniška izmenjava podatkov (ang. Electronic Data Interchange – EDI).  
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Med ponujenimi programskimi rešitvami podjetja iPlus, ki so na voljo, so standardi GS1 
omenjeni samo pri sistemih za vodenje skladišč iWMS in ESPRO SKLADKO, ne pa tudi pri 
sistemu iTRANS. 
Direktor podjetja iPlus v intervjuju za spletno stran Avto.finance.si navaja, da za izmenjavo 
dokumentov v elektronski obliki uporabljajo Protokol za izmenjavo podatkov med spletnimi 
storitvami (ang. Simple Object Access Protocol – SOAP) s prednostmi Razširljivega 
označevalnega jezika (ang. Extensible Markup Language – XML) ter Spletnimi storitvami (ang. 
Web Services). (Avto.finance.si, 2008) 
Verjetno je, da gre v sklopu sistema iTRANS za neko izmenjavo elektronskih sporočil, tudi 
dobavnic, vendar ne elektronskih dobavnic v pravem pomenu besede oziroma po specifikacijah 
standarda za elektronsko poslovanje GS1 EDI. Elektronska dobavnica DESADV prinaša 
določene prednosti in koristi v povezavi s SSCC. 
DSV Transport d.o.o. sicer ima dobre predispozicije za vzpostavitev elektronske izmenjave 
podatkov (EDI), vendar pa mora za vzpostavitev EDI, poskrbeti tudi partner na drugi strani. 
Kot navaja Šafarič (2013, str. 10–11) morajo za vzpostavitev elektronskega poslovanja partnerji 
imeti: 
- možnost izdelati in brati datoteke XML, 
- programski modul, ki omogoča preslikavo podatkovnih elementov iz lastnih podatkovnih 
baz in informacijskih sistemov v datoteke XML po ustreznih specifikacijah standarda GS1 
XML (BMS). To pomeni, da se za vsako uporabljeno sporočilo upoštevajo specifikacije 
tega sporočila in dogovorjena vsebina, 
- komunikacijske zmogljivosti za prejemanje in pošiljanje paketov sporočil. Kakšna je ta 
oprema oziroma protokol, ni posebej predpisano. Uporabljajo se lahko FTP, SFTP, spletne 
storitve (Web Services) ipd. Elektronska pošta je seveda tudi uporabna, vendar zaradi svojih 
»muh« ni priporočljiva. Pomembno je samo, da protokol izmenjave dokumentov zadošča 
potrebi po zanesljivosti prejema sporočila. 
Na ta način bi lahko, poleg elektronske dobavnice, partnerji izmenjali celoten nabor 
elektronskih sporočil, od naročila do računa. 
Standardi eCom so namenjeni za uporabo in podporo pri podjetjih, ki potrebujejo elektronsko 
poslovanje. Rečemo lahko, da je GS1 eCom ogrodje, na katero se pripne vsebina – podatki, ki 
se uporabljajo v informacijskih sistemih. Vsak elektronski dokument standarda GS1 določa 
podatkovno strukturo, šifrante, scenarije, pravila, s katerimi lahko zgradimo pravi poslovni 
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dokument, ki ga nato pošljemo svojemu poslovnemu partnerju. Ker je struktura dokumentov 
neodvisna od kakršne koli informacijske platforme, je uporaba takšnih sporočil predmet 
izvajanja pri posameznih podjetjih – če želimo partnerju poslati elektronski račun, mora biti 
partner sposoben ta račun sprejeti, prebrati in obdelati. Enako velja za DESADV. (Šafarič, 
2013, str. 9) 
6.8.1. Prednosti in koristi DESADV 
Naloga pošiljatelja logistične enote, ki pošilja elektronsko dobavnico DESADV je, da pošlje 
elektronsko dobavnico prejemniku ob pravem času, oziroma dovolj zgodaj, preden logistična 
enota prispe v prejemnikovo skladišče. Sporočilo DESADV mora biti poslano v elektronski 
obliki in mora vsebovati kodo SSCC, saj s tem skladišču preda natančne podatke o strukturi in 
vsebini logistične enote. Na podlagi teh podatkov je skladišču omogočeno, da sestavi pravilen 
načrt vhodne logistike. S tem zaposleni v skladišču že vnaprej vedo, kam bodo postavili 
prihajajoče logistične enote. Elektronska dobavnica omogoča preverljivost podatkov. Na 
prevzemu se lahko logistične enote, ki vsebujejo kodo SSCC, primerjajo s podatki, navedenimi 
v elektronski dobavnici. Preveri se lahko, ali se podatki o količini, vsebini in strukturi ujemajo 
s podatki v elektronski dobavnici. Logistična enota v fizični obliki mora izgledati natančno 
tako, kot je opisana v elektronski dobavnici. Elektronska dobavnica je sporočilo, ki ima 
določeno obliko, kjer so podatki o enotah hierarhično razvrščeni. Elektronska dobavnica se 
lahko pošlje tudi brez kode SSCC in brez hierarhične strukture pošiljke. V tem primeru vsebino 
elektronske dobavnice predstavljajo število artiklov in njihove skupne količine. Ostali primeri 
pošiljanja elektronske dobavnice so: elektronska dobavnica se lahko pošlje s kodo SSCC na 
paleti, vendar brez hierarhične strukture, s kodo SSCC na paleti s hierarhično strukturo ter s 
kodo SSCC na paleti in na škatli s hierarhično strukturo pošiljke. (Liegl, 2020) 
Koristi, ki jih prinaša uporaba elektronske dobavnice skupaj s kodo SSCC v povezavi z 
načrtovanjem so krajši čas prevzemov logističnih enot v skladišče zaradi vnaprejšnjih priprav, 
krajše čakalne dobe tovornjakov na razkladalnih mestih, možnost optimizacije delovne 
obremenitve in zmogljivosti skladišča, poenostavljeni postopki pri skladiščenju, boljša 
preglednost nad izdelki in učinkovitejše upoštevanje zakonodaje o poreklu izdelkov ter 
zagotavljanje sledljivosti. S pomočjo vnaprejšnje najave je možno hitreje potrditi prejem blaga 
ali pa odpoklicati pošiljko. Na splošno uporaba elektronske dobavnice s kodo SSCC naredi 





Sedmo poglavje predstavlja zaključek diplomske naloge Uporaba SSCC in DESADV v 
podjetju DSV Transport d.o.o. Vsebuje odgovor na vprašanje, ali je bil namen diplomske naloge 
dosežen, ugotovitve, oceno rezultatov ter uspešnost raziskave. 
Pri obstoječem načinu označevanja v podjetju DSV Transport d.o.o. je presenetljivo to, da 
podjetje tiska logistične nalepke s kodo SSCC za potrebe internega sistema, pri čemer se koda 
SSCC ohranja. Ugotovila sem, da koda SSCC ni tolikokrat na novo dodeljen s strani podjetja 
DSV Transport d.o.o., kolikorkrat je na novo dodeljena logistična nalepka. Kode SSCC so v 
bistvu zelo v uporabi s strani strank in DSV Transport d.o.o. načeloma nima dela s kreiranjem 
novih kod SSCC. Več dela ima s kreiranjem novih logističnih nalepk. Novo natisnjena nalepka 
postane kompatibilna z odčitovalcem, ki ga uporabljajo v skladišču. Podatki se nato s pomočjo 
odčitovalca vnesejo v interni sistem DSV Transport d.o.o. Tukaj ne gre za pomanjkljivost kod 
SSCC ali logistične nalepke kot take, ampak gre za pomanjkljivost načina označevanja, kot ga 
ima podjetje DSV Transport d.o.o. Vsekakor imajo za svoj način označevanja svoje razloge, ki 
ostajajo neznani in je v tem obdobju morda zanje to najbolj optimalen način označevanja. V 
teoriji bi lahko bil njihov način označevanja bolj optimalen, kar bi podjetju prihranilo stroške. 
Tiskanje nove logistične nalepke z isto kodo SSCC za potrebe internega sistema je nekakšno 
podvajanje korakov. Tukaj podjetje izgublja čas. Smiselno bi bilo namreč, da bi se koraki čim 
manj podvajali. Podjetje bi lahko uporabljalo samo en odčitovalec, če bi uporabljalo samo eno 
izmed črtnih kod ali če bi posodobilo terminal za interni sistem, ki bi lahko bral obe kodi hkrati, 
in sicer z implementacijo vmesnika, ki bi preusmeril prebrane podatke ali v globalni sistem 
Cargolink ali v interni sistem iTRANS. Če ne upoštevamo ostalih dejavnikov, kot na primer 
strošek amortizacije tiskalnika v letu 2019 in upoštevamo samo ceno nalepke, ceno tiskalnika, 
povprečno bruto plačo delavca, zaposlenega preko agencije, in število logističnih enot za 
označitev na leto, lahko iz teh podatkov dobimo oceno stroškov. Povprečna vsota denarja, 
porabljenega za tiskanje logističnih nalepk, znaša približno 10698 evrov letno. 
Doslednost strank pri označevanju s kodo SSCC je vedno večja. V teoriji naj bi bilo to, da je 
vedno več takih, ki označujejo s kodo SSCC idealno za podjetje, saj podjetju ni treba 
označevati, tiskati, lepiti in posledično tvegati, da se pri tem zmoti. S tem, ko v podjetju DSV 
Transport d.o.o. sami tiskajo nalepke, ne glede na to, ali jih natisnejo ponovno ali čisto na novo, 
se na nek način zanesejo nase in tudi izognejo situaciji, da ne bi bili zmožni sprejeti stranke, ki 
ni namestila logistične nalepke s kodo SSCC na svojo paleto. Taki stranki omogočijo označitev 
njene palete in posledično sprejem te palete v skladišče. S tem dejanjem pridobijo strankino 
zaupanje in večje možnosti za nadaljnje sodelovanje z njo. Danes je do stranke težko priti, saj 
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je ponudba skladiščnih storitev večja od povpraševanja. Ponudniki logističnih storitev so se 
pripravljeni prilagajati strankam, samo da jih ne izgubijo. 
V diplomski nalogi ni bilo mogoče prikazati prednosti in koristi pogostosti uporabe elektronske 
dobavnice DESADV v podjetju DSV Transport d.o.o., saj podjetje ne uporablja standardne 
oblike dobavnice GS1 DESADV. Do te ugotovitve je bilo težje priti, saj oba udeležena v 
intervjuju nista mogla potrditi, da standard DESADV v podjetju dejansko uporabljajo. Podatki, 
pridobljeni iz intervjuja, so bili podlaga za nadaljevanje raziskovalnega dela; nanašali so se na 
obstoječe načine izmenjav podatkov s strankami, in sicer preko internega sistema za 
organizacijo transporta iTRANS. Del tega sistema predstavlja programska oprema za 
upravljanje odnosov s strankami, ki je prilagojena za podjetje DSV Transport d.o.o. V sklopu 
le-tega za komunikacijo s strankami uporabljajo program iTrans Partner in aplikacijo i2GO. 
Med ponujenimi programskimi rešitvami podjetja iPlus, ki so na voljo, so standardi GS1 
omenjeni samo pri sistemih za vodenje skladišč iWMS in ESPRO SKLADKO, ne pa tudi pri 
sistemu iTRANS. Verjetno je, da gre v sklopu sistema iTRANS za izmenjavo elektronskih 
sporočil, tudi dobavnic, vendar ne elektronskih dobavnic v pravem pomenu besede. Po navadi 
podjetjem ravno kombinacija kode SSCC skupaj z DESADV prinaša konkurenčne prednosti in 
koristi. 
Večina ciljev raziskave je doseženih. Raziskava bi bila lahko bolj podrobna, če bi se 
osredotočila le na enega od standardov in ne na oba hkrati, čeprav se v praksi pogosto pojavljata 
skupaj. Predvsem standard DESADV je tema, ki poleg dobrega poznavanja logističnih 
procesov zahteva dobro poznavanje informacijskih tokov. Hkrati pa se za vzpostavitev 
pošiljanja in prejemanja DESADV zahteva znanje programerjev. Logisti so tisti, ki določijo 
vsebino sporočil (in scenarije), na podlagi katerih jim nato programerji in informatiki 
vzpostavijo sistem EDI. Zanje je pomembno, da imajo vzpostavljen učinkovit sistem, ki 
omogoča, da prejmejo strankino sporočilo, se nanj odzovejo, sprožijo proces obdelave naročila, 
pravilno označijo in pripravijo pošiljko za odpremo ter da na koncu stranka prejme naročeno in 
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Priloga 1: Seznam okvirnih vprašanj za intervju s podjetjem DSV Transport d.o.o.  
Vprašanja glede kode SSCC 
1. Kako poteka postopek od sprejema do odpreme in prevzema? Kakšen je proces v obeh 
načinih cross dockinga (z razdiranjem in brez razdiranja)? 
2. Pri postopku 'kako ravnate v primeru prejema neoznačene enote', me zanima, kdo označi te 
enote, na kakšen način jih označi ter katere vse podatke potrebuje, kam jih vnaša/zapisuje 
ter (če jih) komu jih posreduje. Ali mora pri tem komunicirati s katerimi drugimi oddelki v 
podjetju (katerimi?) in kako vse skupaj skomunicira s strankami. Kako v tem primeru 
sporočite prejemniku novo oznako enote?  
3. Na katerem koraku oz. pri kateri aktivnosti se prvič srečate s kodo SSCC? 
4. Na katerih točkah v celotnem procesu se skenira logistična nalepka ene transportne enote? 
5. Koliko časa (najmanj in največ) čaka blago med prevzemom in odpremo? 
6. Ali se soočate s primeri nepravilno (napačno) označenih enot (npr. tudi napačna uporaba 
kode SSCC, slaba logistična nalepka, slabi (napačni) podatki ipd.)? Če da, kako 
odreagirate? 
7. Katere so po vašem mnenju prednosti označevanja tovornih enot (s strani strank) z 
logističnimi nalepkami?  
8. Katere so slabosti? 
9. Koliko strank (v številu ali v %) označuje transportne enote z logistično nalepko, na kateri 
je koda SSCC? 
10. Koliko časa potrebuje en skladiščnik, da označi eno tovorno enoto? Kateri stroški, če kateri, 
se še pojavijo v tem primeru? 
11. Strošek nalepke, strošek nakupa in vzdrževanja tiskalnika, strošek delavca? 
12. Kateri so po vašem mnenju razlogi, da stranke ne označujejo tovornih enot? 
13. Spodbujate stranke k označevanju logističnih enot? Na kakšen način? Kakšne so 
priložnosti? 
14. Ali obstajajo kakšna tveganja ali nevarnosti? 
Vprašanja glede DESADV 
1. Ali imate svojo informacijsko ekipo oziroma urejeno interno e-poslovanje, ali imate 
zunanjega ponudnika za prejemanje/pošiljanje DESADV? 
2. Ali z vsemi strankami izmenjujete enak tip DESADV, oziroma je DESADV enak pri vseh 
strankah, ali se pri tem prilagajate željam strank? 
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3. Kako poteka komunikacija s strankami (naročnikom in prevzemnikom). Na kakšne načine? 
Plusi in minusi vseh načinov. 
4. S koliko strankami (v številu ali %) poslujete s pomočjo elektronske dobavnice DESADV? 
Čemu je tako?  
5. Koliko strank (v številu ali %) vam pred prihodom pošiljke pošlje elektronsko dobavnico? 
Koliko strankam pa vi pred odpremo pošiljke pošljete elektronsko dobavnico? 
6. Kakšne so možnosti pogostejše uporabe elektronske dobavnice s strani strank in kakšne so 
možnosti pogostejše uporabe elektronske dobavnice iz vaše strani? 
7. Kakšne prednosti po vašem prinaša elektronska dobavnica podjetju DSV Transport d.o.o.?  
8. Kakšne prednosti po vašem prinaša elektronska dobavnica vašim strankam? 
9. Kakšne so po vašem slabosti in nevarnosti elektronske dobavnice za vas in za vaše stranke? 




Spodaj podpisani/­a Mateja Žibrat študent/­ka Fakultete za pomorstvo in promet fakultete 
Univerze v Ljubljani, z vpisno številko 9160055, avtor/­ica pisnega zaključnega dela študija z 
naslovom: UPORABA SSCC IN DESADV V PODJETJU DSV TRANSPORT D.O.O., 
IZJAVLJAM, 
1.* a) da je pisno zaključno delo študija rezultat mojega samostojnega dela; 
b) da je pisno zaključno delo študija rezultat lastnega dela več kandidatov in izpolnjuje 
pogoje, ki jih Statut UL določa za skupna zaključna dela študija ter je v zahtevanem 
deležu rezultat mojega samostojnega dela; 
2. da je tiskana oblika pisnega zaključnega dela študija istovetna elektronski obliki pisnega 
zaključnega dela študija; 
3. da sem pridobil/­a vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del vpisnem 
zaključnem delu študija in jih v pisnem zaključnem delu študija jasno označil/­a; 
4. da sem pri pripravi pisnega zaključnega dela študija ravnal/­a v skladu z etičnimi načeli in, 
kjer je to potrebno, za raziskavo pridobil/­a soglasje etične komisije; 
5. da soglašam z uporabo elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija za preverjanje 
podobnosti vsebine z drugimi deli s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine, 
ki je povezana s študijskim informacijskim sistemom članice; 
6. da na UL neodplačno, ne izključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam pravico 
shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico dajanja 
pisnega zaključnega dela študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija 
UL; 
7. da dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v pisnem zaključnem delu 
študija in tej izjavi, skupaj z objavo pisnega zaključnega dela študija; 
8. da dovoljujem uporabo mojega rojstnega datuma v zapisu COBISS. 
V Portorožu, 2. 4. 2020 Podpis avtorja/­ice: __________________ 
* Obkrožite varianto a) ali b). 
 
